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ORGANISATIONSPLAN 
für den Fachbereich Architektur 
· ;•'hier: Bildung des Instituts für Städtebau und Landschaftsplanung unter 
Aµfpebyng. des Instituts für Städtebau, Wohnungswesen und 
l;aodschaftsplanung 
Die,;Nieoehiächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlaß 
yoni 11 . M.9i4992 gemäß § 77 Abs. 5 Ziffer 1 NHG die vom Senat der 
Tech11ispfi~n Univ~rsität Braunschweig am 5. Februar 1992 beschlossene 
.Ati~t:ityrtg desNamens des Instituts für Städtebau, Wohnungswesen und 
• Eäf!q$~haftSplanqng in Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 
·· gen~fütiigt>,, ·. , ;:: " \ 
.. .::: .. :;::::::.:,::·•:••.;,• 
:: Q~rnß'ktjatsbeichh.1ßJag ein Antrag des Fachbereichs für Architektur 
, #Qgtqnqe. \ ·< :,: > \ 
{:OießeÄhd~rubg,:d~s.Organisationsplans für den Fachbereich Architektur 
.. ·.•.· (l;,~J{~ptg~g~ben mit Amtlicher Bekanntmachung Nr. 10 vom 28.4.1983, 
::~~,1;;~~t~~·~~~rsie~~nJr~~1ii~1~r~rh~~~?tm 27.8.1984, Nr. 17 
hciPti$PPYföfferitlichbekanntgemacht. 
·.•. .;:;::"· ..... . ,:: 
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